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Summary 
 
Developing a Process Model for Citizen Participation Promotion Plan of 
Green Space Conservation Activities in Japan 
 
Introduction 
 The objective and method of this study were written in introduction. It is important to have 
coordination between various main bodies of respective local regions when considering the 
biodiversity conservation of local regions. However, there are also activities that have become difficult 
to continue due to a lack of participation and age factor of the participants. We need to try to increase 
the number of people who participate in green space conservation activities. The objective of this 
study is developing a process model for citizen participation promotion plan of green space 
conservation activities in Japan. In introduction, the outline and chapters of this study were written 
after precedence researches about citizen participation promotion of green space conservation 
activities were reviewed. 
 
 
Part 1 
Chapter 1. Analysis of citizens’ awareness about participation in green space conservation 
activities 
 Chapter 1 revealed the characteristics of citizens’ awareness about participation in green space 
conservation activities by comparison of each attributes: age, employment situation, and participation 
experience and willingness. In addition, chapter 1 also revealed the awareness characteristics of each 
participation experience and willingness in each generation. The questionnaire survey was conducted 
over online internet through the market research company. Responses were obtained from 1,500 
people in all parts of Japan. Question items were constructed of 4 positive images for participation and 
11 participation issues. Respondents answered one from 4 choices: “Strongly agree”, “Agree”, 
“Disagree”, and “Strongly disagree”. As the result of survey, answers were grouped into 5 statement 
was that “The activity locations are far and the area cannot be accessed conveniently”, “It's dirty, I'll 
get bitten by insects, it's hot, I’m worry that I will get an injury”, “I don't have any time, and I don't 
think that the activities fit with my schedule”, “I doubt that the activity really able to conserve nature 
or not” and “There are other activities attract me more and I want to participate with” regardless of 
their attributes. The awareness characteristic of teens and students is, that they were also aware of “I 
????????? ????
 
will be alone when doing activities and unable to talk with others well”. The result indicated that high 
quality of communication among participants is a key factor for increasing the number of young 
participants. 
 
Chapter 2.? Structure of participation issues from priority of problem solution on citizens’ 
awareness  
? The objective of chapter 2 is to reveal structure of participation issues from priority of problem 
solution on citizens’ awareness. It was analyzed among each attributes: age, employment situation, 
and participation experience and willingness. In addition, chapter 2 also revealed participation issues 
structure from each participation experience and willingness in every generation. The attitude survey 
was conducted with 1,500 respondents who are similar respondents with chapter 1. There are 11 issues 
about participation listed and conducting paired comparison analysis among these issues. The analysis 
of this survey used decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) and cluster analysis. 
From the result of paired comparison, it revealed “near activity location, good accessibility” was the 
highest-priority issues to be solved among all attributes from the comparison of each attributes. 
Additionally, “I can choose the date from many participation opportunities and the activity day is easy 
to participate” was the highest-priority issues for young participants, too. 
 
Chapter 3. Analysis of the factors of making difference in willingness to participation in 
conservation activities: using Willingness to Work as an index 
? First objective of chapter 3 is to reveal that Willingness to Work (WTW) has difference among the 
generations. Second objective is to reveal that positive images and participation issues that influence 
the increase or decrease of WTW factor. Responses were obtained from 2000 people who had 
willingness to participate in green space conservation activities. From the result of questionnaire 
survey, there is significant different of WTW factor between young people (people under 50’s years 
old, students and working people) and old people (people over 60’s years old and not working people). 
WTW factor is more influenced by “having positive images of conservation activities” than “having 
participation issues”.   
 
Chapter 4. Consideration of citizens’ awareness about participation in green space conservation 
activities to discuss citizen participation promotion plan 
? The objective of chapter 4 was considered as citizens’ awareness about their participation in green 
space conservation activities to discuss citizen participation promotion plan.  The results of chapter 3 
????????? ????
 
were summarized form chapter 1, and the hypothesis of “Citizens’ awareness about participation in 
green space conservation differs among generations” was tested. The hypothesis was concluded that 
“the awareness of positive images” and “participation issues” are common among each generations. 
However, the way of giving importance value about participation issues that should be solved is 
different, so that citizens’ awareness about participation in green space conservation is different 
among generations.” 
?
Part 2 
Chapter 5.? Analysis of citizens’ awareness about participation in green space conservation 
activities in terms of activity groups and local governments and the present situation of 
participation promotion policy 
? In Chapter 5 the citizens’ awareness about participation in green space conservation activities was 
analyzed in terms of activity groups and local governments. In the analysis, the awareness gap 
between citizens and activity groups or local government was examined in the analysis. Participation 
promotion policy that has been already carried out by local governments was analyzed. The analysis 
involving 11 participation issues and participation promotion policy that will be implemented in the 
future was discussed, too. We conducted survey targeting 263 NPO corporations related to green 
space conservation activities and 371 local governments that constructed Master Plan For Parks And 
Open Spaces. The analysis of this survey indicated that there were each significant awareness 
differences between citizens and activity groups in all items. The analysis result reveals that the items 
has significant awareness differences between citizens and activity groups, but some items didn’t have 
significant awareness differences between citizens and activity groups. 
?
Chapter 6. Analysis of Method of volunteer coordination in green space conservation activities  
? We analyzed the method of volunteer coordination in green space conservation activities through a 
case study that targeted “Rangers Project” in volunteer coordination of green space conservation 
activities. This survey constructs the interviews to activity groups and volunteer leaders and the 
questionnaire for participants. Providing a type of environment that enables smooth involvement of 
individuals (including participants) can affect the participants to enjoy the activity, which can lead to 
the potential increase of citizen’s participation frequency. 
?
Chapter 7. Consideration of the point to decide citizen participation promotion plan from each 
parties 
????????? ????
 
 The objective of chapter 7 was to consider the point to decide citizen participation promotion plan 
from each parties: green space conservation activity groups, local governments and volunteer 
coordinator.  The results of chapter 5 and chapter 6 were summarized, and the hypothesis of 
“Participation promotion that each parties think about isn't suitable for young people's needs” was 
tested. The conclusion was that “Participation promotion that each parties think about isn't suitable for 
young people's needs” according to hypothesis. 
?
Conclusion 
? A process model for citizen participation promotion plan of green space conservation activities in 
Japan was developed in conclusion. The results of this study in part1 and part 2 were organized, and a 
process model for citizen participation promotion plan of green space conservation activities in Japan 
was finally developed. Three things were pointed out as advance preparations of citizen participation 
promotion. The first is that Participation promotion should be conducted by the cooperation among 
various organizations: activity groups, local governments, and volunteer coordinator. The second is 
that they should share citizens' opinion about participation in green space conservation activities. The 
third is that it is necessary to set a target which is  "Citizens try to participate in conservation activity 
just once ". In addition, three things were pointed out as phases of process model. First phase is to 
decide the object of participation promotion. Second phase is to select participation promotion policy 
to do before an activity implemented. Third phase is to check participation promotion policy to do in 
the middle of an activity. 
???? ????
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